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Aquest projecte pretén definir un servei que s’adapti 
millor a les necessitats de clients que es troben davant 
d’una situació delicada. La mort és un tema molt tabú 
en la cultura mediterrània i per això és un tema poc 
evolucionat. Com és possible que en una societat on tot 
és personalitzable, la commemoració a la vida sigui tan 
impersonal?
Adéu és un servei funerari personalitzat que tracta 
la mort amb més naturalitat i calidesa. Aquest anirà 







Este proyecto pretende definir un servicio que se adapte 
mejor a las necesidades de clientes que se encuentran 
ante una situación delicada. La muerte es un tema muy 
tabú en la cultura mediterránea y por eso es un tema 
poco evolucionado. ¿Como es posible que en una soci-
edad donde todo es personalizable, la conmemoración a 
la vida sea tan impersonal?
Adéu es un servicio funerario personalizado que trata la 
muerte con más naturalidad y calidez. Este irá acom-







This project is willing to define a service that will better 
suit the requirements of customers that find themselves 
confronted with a sensitive situation. Death is a taboo 
subject in Mediterranean culture and is therefore in need 
of development. How is it possible that in a society whe-
re everything is customised, the commemoration to life 
is so detached and impersonal?
Adéu is a customised funerary service which provides 
authenticity and warmth in times of death. This service 










La mort és una de les coses segures de la vida i tot i 
així, és un tema tabú. És un assumpte sensible i deli-
cat, però no per això se n’hauria de deixar de parlar ni 
de, com passa amb tota la resta de coses, evolucionar 
respecte com es tracta.
Desgraciadament, no només passarem per la prò-
pia mort, sinó que també experimentarem la mort de 
persones properes. Com a conseqüència d’això, ens 
trobarem amb la necessitat de viure, i alguna vegada, 
d’organitzar un funeral.
Els serveis funeraris actuals manquen de proximitat, ja 
que són serveis poc personals i que, segurament per 
la complexitat que comporta el tractament i evolució 
d’aquesta qüestió, han quedat enrere. Per tant, hi ha 
una necessitat d’un nou servei, que cobreixi les man-
cances del client i que s’aproximi més a aquest, sense 
deixar d’actuar amb professionalitat i respectant el dol.
El fet que a Barcelona convisquin diferents religions, 
a més d’ateisme i agnosticisme, i cultures, crea un 
ambient multicultural que canvia la forma de vida de la 
ciutat respecte a com era abans. Aleshores, com és que 
si vivim tan diferent de fa 50 anys, morim (i celebrem la 
mort) de manera tan semblant?
L’objectiu del projecte és crear un servei més ampli i 
que per tant, ofereixi diverses de possibilitats a l’hora 
d’organitzar un funeral, no només això, sinó que tota 
l’experiència d’usuari al voltant de la mort sigui diferent, 
més pròxima i que t’acompanyi en el moment difícil que 
suposa la mort d’una persona propera.
Per tal d’oferir un servei que s’adapti millor a les neces-




El problema esmentat anteriorment fa que una part de 
la societat no estigui contenta amb els serveis funeraris 
actuals. En aquest moment, apareix un nou target, que 
desitja un comiat diferent, que commemori, no només 
la mort de la persona, sinó la vida d’aquesta. Un usuari 
de classe mitjana-alta, amb la inquietud de despedir-se 
d’una persona d’una manera més propera. 
Informació extreta de: Consulta pública sobre la reforma de la llei  





El servei que s’ofereix és personalitzat i diferent en cada 
ocasió, donant com a resultat una prestació pròxima.
_Professionalitat
Encara que la proximitat sigui un valor principal, el tema 
a tractar és un tema delicat, per tant s’ha d’encarar amb 
franquesa i prestar un servei professional al client.
_Transparència
Per tal que el client tingui accés a un servei adient i 
professional cal que se li proporcioni tota la informació 
que pugui necessitar des del primer moment (majoritàri-
ament informació de les opcions i el preu d’aquestes).
_Llibertat de decisió
El client ha de tenir completa llibertat de decidir com vol 
que sigui el funeral, de la forma més detallada possible.
_Fàcil
És important que el client tingui una experiència fluida, 
ràpida i efectiva, de forma que la situació sigui el més 
suportable possible.
2 Procés de treball
9Procés de treball
Fase 1 Fase 3Fase 2
Per tal de poder crear una identitat que s’adapti al 
servei, el primer que cal fer és definir i plantejar bé el 
servei. És a dir, el tema i la problemàtica, el context en 
què es troba, l’usuari a qui es dirigeix i els valors de la 
marca, així com els serveis que ofereix. 
Un cop feta la recerca, s’ha de començar amb el 
disseny. A partir d’esbossos obtindrem un logo, mirar 
quines tipografies funcionen, veure si es necessita-
ran imatges, i en cas que es necessitin, fer una bona 
direcció d’art. Amb aquests ingredients, caldrà crear el 
sistema i aplicar-lo a les diferents peces, per després 
poder produir les peces que calguin.
Per tal de poder crear un sistema identitari adequat, 
s’ha d’investigar diferents cultures i els seus ritus 
funeraris, serveis d’arreu del món i imatges comunes 
que s’emprin per a aquest tipus de marques. Un cop 
feta aquesta recerca, fer una anàlisi de referents, tant 
conceptuals com visuals, per agafar idees de coses que 
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Recerca sobre cultures Recerca sobre referentsRecerca sobre competidors
El primer pas en la recerca és el d’estudiar diverses 
cultures i el seu tractament envers la mort per tal de 
veure quines diferències hi ha amb la cultura mediterrà-
nia. No només per exposar aquestes, sinó també per si 
hi ha aspectes que es puguin importar per tal d’oferir un 
servei innovador.
Un cop fet l’anàlisi sobre el tema, es durà a terme una 
recerca de referents conceptuals, que són aquells que, 
com aquest projecte, parteixen d’un tema que sempre 
s’ha tractat igual i li donen un gir. Finalment, s’ha fet 
una recerca de referents visuals amb projectes de dis-
seny gràfic, majoritàriament d’identitat, per tal d’enten-
dre com funciona un sistema i formes de resoldre’l.
Seguidament, per tal de poder definir un servei que es 
diferenciï realment dels actuals, cal estudiar-los. Aques-
ta part de la recerca està dividida en dues parts; la 
primera, on es fa un estudi de mercat per examinar els 
serveis de la competència i veure per sobre la identitat 
gràfica d’aquestes. I la segona, que consta d’un estudi 
de les imatges comunes que utilitzen i el tractament que 




Els funerals al Japó són diferents segons la regió, però 
normalment segueixen un patró. Acostumen a tenir 
preus molt elevats, i és per això que els convidats apor-
ten una ajuda econòmica a la família, i així es cobreix 
una part del cost del funeral. La quantitat aportada de-
pèn de la relació amb el difunt i la família i de la situació 
econòmica del convidat. 
La cerimònia és senzilla, se situa al difunt en una habi-
tació per tal que un monjo faci unes lectures, en acabar, 
els assistents reben un obsequi, com a mostra d’agraï-
ment. Els familiars més propers es queden a l’habitació 
fins a l’alba, per seguidament encendre incens i despe-
dir-se del difunt. Finalment, es porta al cos a ser incine-
rat. Un cop incinerat, els familiars recullen els ossos i les 




A Finlàndia quan s’ha de celebrar un funeral, els familiars 
envien una invitació a les persones properes al difunt 
per tal que puguin acudir a la commemoració. Normal-
ment, el funeral es duu a terme entre dues setmanes i 
un mes després de la mort de la persona. Quan arriba el 
dia, els familiars i amics es reuneixen per a despedir-se i 
enterrar al difunt. Tot seguit, es celebra un banquet que 
el paga la família, per tal de commemorar la vida de la 
persona que ja no hi és.
Finlàndia
14Recerca Cultures
A Varnasi, Índia es realitzen 200 ritus funeraris al dia, ja 
que és la ciutat sagrada de l’hinduisme, religió predomi-
nant del país. En primer lloc es prepara el cos, aquest 
és cobert amb flors i un sudari que segons l’estat civil i 
el sexe del difunt varia en el seu color. Seguidament els 
homes de la família transporten el cos pels carrers de la 
ciutat fins a la vora del riu mentre reciten una oració. Un 
cop al riu, submergeixen el cos per purificar-lo i després 
procedeixen a cremar-lo. Les restes del cos, ara en 
forma de cendra, es llencen al Ganges, igual que els 
cossos sense vida de nens, embarassades i aquells que 
no es puguin permetre la fusta per ser cremats. Al cap 
de deu dies del funeral, la família del difunt es reunirà 




Als Estats Units quan una persona mor, és comú visitar 
a les persones properes a ella i signar en un llibre. Si un 
familiar o amic no hi pot anar, envia flors. Això últim no 
es fa en els enterraments jueus.
El funeral pot ser en una casa o en una església. A 
vegades, alguns amics o familiars pronuncien unes 
paraules sobre el difunt. Després, es fa una processó 
fins al lloc de l’enterrament. Seguidament, els assistents 
van a dinar tots junts uns plats que solen preparar els 
familiars.
Recerca Cultures
16Recerca Competidors Estudi de mercat
Mémora
Els serveis funeraris Mémora ofereixen aquests serveis:















Mémora ofereix, de forma molt completa, els serveis 
que sempre s’han oferit però no es desmarca en l’ex-
periència d’usuari ni en serveis innovadors. Les imatges 
que utilitzen acostumen a ser banals; de flors, postes 
de sol, espelmes, arbres, les instal·lacions i imatges de 
banc d’imatge en general, fet que fa que no aconse-
gueixin aportar la tranquil·litat que volen transmetre.
Servei funerari de Barcelona
17Recerca
Àltima




  Ornamentació de taüts
 Flors
 Recordatoris
 Llibres de signatures
 Tanatoplàstia





De la mateixa manera que Mémora, Àltima ofereix uns 
serveis molt complets, però que no s’adeqüen a les 
necessitats personals de cadascú. Així com les imat-
ges poden semblar millor que les de Mémora, segueix 
mancant la intenció de pau en navegar pel web i cauen 
en el tòpic de les flors, les postes de sol, els arbres i les 
instal·lacions.
Servei funerari de Barcelona
Competidors Estudi de mercat
18Recerca
Tanatorio Norte
Aquí torna a passar el mateix, t’ofereixen tots els serveis 
bàsics, i entrant al web, dóna la sensació que l’única cosa 
que pots triar són les flors, el taüt, l’urna i poc més. 
Servei funerari de Madrid
Competidors Estudi de mercat
Recerca
Servisa
El web de Servisa és millor que els esmentats anterior-
ment, ja que té un aire més modern i es diferència, però 
les imatges segueixen caient en els mateixos estàndards. 
Tot i això, al web es mostren més serveis que ofereixen i 
la navegació està ben solucionada.
Servei funerari de Madrid
Competidors Estudi de mercat
20Recerca
Memoria Hautaus
Aquest servei finès afirma que es diferència dels altres 
perquè t’organitza el funeral fins al més mínim detall, 
tot i això, entres al web i només es veuen taüts i flors. 
No es veuen més coses a triar per tal d’organitzar un 
comiat al detall.
Servei funerari de Finlàndia
Competidors Estudi de mercat
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Chuoi Funeral Home, Inc.
Servei funerari xinès - vietnamita  
de Pennsylvania
Recerca
Per exposar un exemple diferent, aquest és un servei 
funerari americà que ofereix funerals xinesos - vietnamites 
a Pennsilvània. Tot i ser l’únic un servei molt diferent dels 
serveis de Barcelona, les imatges i el com es comuni-
quen amb l’usuari no es diferencia tant: utilitzen imatges 
de les instal·lacions i de flors constantment.





Des de fa segles, la mort s’ha representat amb flors. El 
problema és el tipus d’imatge de flors que utilitzen les 
funeràries actualment. Aquests són exemples.
Les imatges d’instal·lacions acostumen a tenir uns punts 
comuns: mobiliari minimalista, fusta i pedra. Per tal de 
diferenciar-se, cal fugir d’aquests aspectes i fer de les 





Les imatges de gent són de banc d’imatge, cosa que les 
fa banals i no transmeten la pau que volen transmetre.
Les postes de sol també són una imatge molt comuna, ja 





És cert que el color verd, i per tant les imatges d’arbres, 
dóna tranquil·litat, però com amb les postes de sol, si se 
n’abusa, perd el sentit.
Seguint amb les imatges de temàtica natural, torna a 
passar el mateix. El mar, quan està tranquil, calma, però 




Cathedral Church of Saint John  
the Divine
Cada any, l’església de Saint John the Divine de Nova 
York acull una marató de la lectura de l’Infern de Dante. 
I per promocionar-ho, l’església utilitza un fantàstic cartell 
dissenyat per Pentagram, adornat per un simple missatge 
de dues paraules que us farà riure i estremir al mateix 
temps: “Hell, yes.”
Aquest disseny és un referent, ja que dóna un gir a tot 
allò que entenem com a celestial, amb l’ús d’una tipogra-
fia gòtica i un copy irònic i alhora transgressor.
Pentagram ha utilitzat aquest recurs per a fer cartells que 
envolten l’església per tal d’evitar que els gossos trepitgin 




Comaxurros és un nou concepte de xurreria, que vol 
allunyar-se de la xurreria convencional i ho fa amb una 
identitat que trenca i se separa del que hem vist sempre.
Aquest és un referent perquè el que fa és allunyar-se de 
la idea de xurreria com la tenim entesa: un camió a peu 
de carrer que ven xurros a la gent del barri i a nens petits 




Diz-Diz és una marca de crispetes gourmet que ofereix 
quatre gustos exclusius. Per tal de donar aquest punt de 
luxe a la marca, es barreja la textura del marbre amb uns 
colors metal·litzats en el packaging.
Igual que en el referent anterior, Diz-Diz es distancia de 
les crispetes convencionals per donar un aire luxós a un 




Aquest no és un projecte de disseny gràfic, però concep-
tualment té a veure amb allò que es busca. Sugarfina es 
defineix com una tenda de llaminadures de luxe. Partint 
d’un producte principalment per a nens, Sugarfina li dóna 
la volta i l’enfoca cap als adults.
És un referent perquè s’allunya del que tenim entès com 




La identitat de l’estudi barceloní i, concretament les 
noves targetes, mostren la versatilitat de l’estudi i el toc 
personal en cada targeta. Amb una plantilla d’acer amb 
el logo, que és una tipografia tipus stencil, cadascú pot 
fer-se les targetes com desitgi.
Recerca Referents visuals
Lo Siento visual identity
30Recerca Referents visuals
Mucho
El briefing demanava centrar la imatge corporativa a la 
figura de Cervantes i separar-la de les seves peces més 
famoses com Don Quijote. A més, el símbol o el logotip 
havien de ser entesos fàcilment per un públic molt gran, 
i també tenien una gran capacitat d’impressió i reproduc-
ció en tota mena de circumstàncies per un gran nombre 
d’institucions i corporacions.
Tenint en compte tot això, vam utilitzar una de les carac-
terístiques més emblemàtiques de l’escriptor, el coll de la 
camisa. Basant-nos en aquesta peça, treballem amb ‘C’, 
inicial de Cervantes i la paraula “Centenari”.




Per tal de crear la identitat del museu, es va dur a terme 
una “responsive W”: la línia com a agent gràfic de siste-
mes (i d’antisistemes), com a significant de l’art modern, 
com a esbós de coses encara per venir, com a dispositiu 
esquemàtic i com a representació del llinatge (i per tant 
de patrimoni). 
En aquest sistema la part que sempre hi és la “W” i el 
nom del museu, “Whitney” en qualsevol de les seves va-






El nou sistema dissenyat per Pentagram i Hoffmann em-
pra un destacat ús del logotip del MoMA com a dispositiu 
gràfic. Imatges de peces d’art juxtaposades i tallades 
junt amb una paleta de colors més brillants per crear 
una imatge audaç i contemporània. La identitat també 
subratlla el paper de lideratge del museu en el camp del 
disseny.
Aquest sistema està solucionat de manera senzilla però 
funciona molt bé, el logo del museu en gran acompanyat 





Per tal de crear la identitat de Casa Da Musica, es va 
estudiar la forma de l’edifici del centre musical, i es va 
prendre la forma d’aquest com a logo. El logo, per això, 
no és estàtic, és molt camaleònic, cosa que genera una 
identitat que funciona molt bé. Aplicant-hi colors, imat-
ges, fent-lo 3D, repetint-lo, etc. Sagmeister i Walsh van 
aconseguir crear un sistema.
En aquest sistema, la part fixa és el logo en les seves 
diferents representacions i a partir d’aquí, tots els altres 
elements (colors, fotografies, textures, etc.) s’apliquen a 





Naming, logotip i gràfica per La Llaminera, un projecte de 
pastisseria creativa. Tant el símbol com el logotip, s’han 
composat formant una “L”, posant èmfasi en la importàn-
cia d’aquesta lletra en el nom. La varietat tipogràfica al 
voltant del símbol, representa l’experimentació i la crea-
tivitat dels pastissos de La llaminera, i converteix aquest 
element en la peça principal de la gràfica.
Aquí el sistema generat sorgeix del logo, que va canviant 
la tipografia amb què està fet i es reconeix perfectament 








El concepte de durar per sempre, encara que físicament 
no hi siguis.
_Perenne
Idea del funeral com a eina per a recordar i evocar una 
persona, en llatí:
_Memento
Cercle va ser el nom que, inicialment, funcionava millor, 
però després de donar-li moltes i pensant en la campa-
nya publicitària i el web, que seran els grans pilars del 
projecte, on el copy serà el recurs clau per trencar amb la 
fredor que suposa el tema, es va canviar el naming.
_Adéu
Un funeral no deixa de ser un comiat, i encara que la 
paraula tingui un origen religiós, actualment s’utilitza de 
forma col·loquial per a acomiadar-se i ha perdut la conno-
tació religiosa. 
Naming
Propostes Procés Naming definitiu
37Memòria descriptiva Logo
Per crear el logo cal tenir en compte com és la marca i 
què volem transmetre, és un servei directe, clar i fàcil. Tot 
i això, el logo ha de tenir potència, ser concís.
Per això s’ha fet un logo tipogràfic, amb una tipografia 





39Memòria descriptiva Logo + Claim
adéu
ESCULL EL TEU COMIAT








És una tipografia potent i identitària que s’emprarà en el 
logo. Com que el logo és una sola paraula, interessa una 
tipografia que taqui i sigui elegant.












Aquesta serà la tipografia per als textos. És una tipografia 
de pal sec i sense contrast. És neutral i funciona bé amb 
l’anterior, ja que crea balanç i dóna equilibri.
42Memòria descriptiva Gamma cromàtica
Per tal de mantenir una identitat neta i poc invasiva, la 
gamma cromàtica utilitzada es limita al blanc i negre. 
S’utilitzarà sempre la tipografia en negre sobre fons 




Tot i que el projecte és majoritàriament tipogràfic, en 
algunes peces com ara el catàleg i el web hi aparei-
xeran algunes imatges per donar dinamisme amb un 
toc de color. La idea és que siguin imatges clares, que 
transmetin la pau que requereix el tractament d’aquest 
tema. Les imatges s’utilitzaran per als comiats pre-
determinats i per acompanyar els textos de comiats 
d’altres persones. 
Les imatges que s’empraran són les de les localitzaci-
ons dels comiats. S’utilitzaran imatges d’elements ar-
quitectònics i d’espais d’exteriors. Encara que a simple 
vista puguin semblar imatges amb tons poc càlids, són 
imatges que transmeten pau i descans.
Direcció d’art
Memòria descriptiva Direcció d’art
44Memòria descriptiva Estratègia de comunicació
El projecte és principalment tipogràfic, amb algunes 
fotografies determinades en algunes peces per tal de no 
fer-se pesat i guanyar dinamisme. És per això, que els 
textos i copys utilitzats han de tenir potència i ser molt 
explicatius per si sols.
L’estratègia de comunicació està basada en la generació 
d’uns textos que expliquen diferents tipus de comiats 
personalitzats, a més a més del preu d’aquests, per tal 
de mostrar transparència. Aquests són claus per tal de 
diferenciar-nos de la competència, ja que són textos que 
parlen de gent i no de productes i números.
Els canals de comunicació seran un web, medis offline 
bàsics i publicitat per tal de donar el servei a conèixer. 
Manuela
1919 - 2019
Els familiars de la Manuela la van definir amb aquestes 
paraules: amant de la cultura moderna. Així doncs, la 
celebració es va dur a terme al MACBA. Els seus amics 
i familiars van dir unes paraules mentre es projectaven 
imatges en moviment de performances. La família va 
escollir el taüt més econòmic, com havia comentat la 
Manuela que desitjava.
El preu total del funeral va ser de: 3.700 €
Sílvia
1936 - 2019
La Sílvia era una apassionada del mar des de petita.  
Es va commemorar la seva vida amb un comiat a la Casa 
del Mar, a Sitges. La família va demanar un taüt senzill 
per incinerar-la i una urna de fusta.
El preu total del funeral va ser de: 7.640 €
Maria Josep
1922 - 2019
La Maria Josep sempre havia sigut una dona molt creient 
i una apassionada del cant. Quan va arribar la seva hora, 
els seus fills van acomiadar-la al Monestir de Pedralbes 
amb una missa curta, i en acabar, la Coral dels Lluïsos de 
Gràcia van interpretar les tres cançons preferides de la 
Maria Josep. 
El preu total del funeral va ser de: 4.600 €
Joan
1930 - 2019
La família d’en Joan va optar per un taüt senzill i econò-
mic i una cerimònia de commemoració més elaborada. El 
funeral va tenir lloc al pavelló alemany. Mentre els fami-
liars i amics d’en Joan disfrutaven d’un càtering, sonava 
Bach, el compositor preferit d’aquest. En acabar, es va 
fer un brindis i la vídua va recitar un poema de Miquel 
Martí i Pol.
El preu total del funeral va ser de: 8.755 €
Estratègia de comunicació
General Textos: Web i catàleg
45Memòria descriptiva
Els textos per a la publicitat han de ser directes i ex-
plicatius, sense deixar de transmetre tranquil·litat. Cal 
donar-se a conèixer tal com és el servei amb poques 
paraules. Aquests en són uns exemples:
Ara no és moment d’escollir fusta de caoba o de cedre, 
ara és moment de dir adéu.
Ara no hauries d’escollir si ram o corona de flors, ara 
hauries de dir adéu.
Ara no és hora de burocràcies, ara és hora de dir adéu.
Ara no toca signar paperassa, ara toca dir adéu.




El sistema funciona a partir del buit. Un buit que deixa 
una persona quan es mor. Adéu té l’objectiu d’omplir 
aquest buit, en la mesura del possible, amb un comiat 
que sigui una commemoració a la vida de cada persona.
És per això que s’utilitzen espais blancs per donar la 
sensació de buit, però que poden ser omplerts de forma 
personalitzable. Aquesta acció no ha de ser literal, és tan 
sols un recurs per tal d’explicar com funciona el servei i 
en què es diferència de la competència.
Concepte
Concepte
El comiat va tenir lloc a                       . 
Hi havia un catering amb                      
i                   . Durant tota la cerimònia 
va sonar                             . 
Al final es va donar als assistents 
un                                 a mode de  
recordatori i es va brindar amb 
                   en honor a                          .
Va ser un comiat                                  .
47Memòria descriptiva Suports online
La pàgina web del servei és l’estructura principal del pro-
jecte i és l’eina amb la qual aconseguirem distanciar-nos 
més de tot el que tenim entès actualment per servei 
funerari. 
L’arquitectura és senzilla, igual que ha de ser la navega-
ció. A aquesta estructura se li afegiran missatges, sobre-
tot a la part dels formularis, per tal que l’usuari se senti 





Memòria descriptiva Suports online
Web
El web del servei serà majoritàriament tipogràfic. A la 
capçalera hi ha el logo a l’esquerra, al mig el menú amb 
les opcions de i a la dreta els diferents idiomes.
El web és un scroll i segons per on passis el ratolí s’obren 
noves caixes de text explicatives o imatges per tal de 
donar dinamisme a la navegació.
La part d’organitzar comiat és un formulari que es com-
pleta en uns 10 o 15 minuts, on se’t fan preguntes per 
tal de decidir com vols que sigui el comiat. 
49
Vídeo promocional
Memòria descriptiva Suports online
El vídeo promocional és una eina per a explicar el ser-
vei de forma breu. Consta d’un text en negre que es va 
escrivint i corregint, i relata un comiat diferent. Aquesta 
s’utilitzaria pel Home del web, en entrar, es reproduiria 
en cicle, i en fer un click o scroll, et portaria a l’apartat de 
“Què ens diferència”. També apareixeria com a publicitat 
a xarxes socials i per la televisió, ja que és un recurs poc 
emprat pels serveis funeraris i d’aquesta manera es pot 
arribar a un públic molt més ample.
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El catàleg és una eina informativa i per tant es dividirà 
en tres blocs. El primer bloc exposarà quatre comiats 
que s’hagin dut a terme amb Adéu, que seria l’equi-
valent al “Què ens diferència” del web. Seguidament, 
hi hauria una explicació dels comiats amb localització 
predeterminada i àmbits personalitzables, i finalment,  
els serveis materials (taüts, urnes, flors, etc.) i els 
preus de cadascun. Al final del catàleg hi hauria la 
informació de contacte per tal de posar-te en contacte 
amb el servei en cas de requerir-ne un. 
La portada del catàleg serà un text amb espais en 
blanc per a omplir, seguint amb el sistema d’identitat. 
El logo anirà situat a sota a l’esquerra.
Catàleg
Memòria descriptiva Suports offline








Serveis i preus Contra
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Hi ha dos tipus de targeta de visita; les del servei, amb 
el logo i el claim per una banda, i un text amb buits 
blancs i el domini del web per darrere. I les targetes 
personals, que en lloc de tenir el text amb espais 
blancs, contenen la informació de contacte de la per-
sona que hi treballa i del servei. 
Targetes
Memòria descriptiva Suports offline
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El paper de carta i el sobre del servei segueixen amb la 
línia de les targetes, i en general total la identitat, text 
negre sobre suport blanc.
Carta i sobres
Memòria descriptiva Suports offline
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Per als assistents al comiat, es donen uns recordatoris 
de paper. S’hi pot afegir un poema, una fotografia, o 
ambdues coses en el cas del díptic. A darrere, hi hauria 
el nom i data de defunció de la persona en qüestió, 
acompanyat del logotip i claim a sota a l’esquerra.
Recordatoris
Memòria descriptiva Suports offlne
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Per tal de donar-se a conèixer, ja que és un nou ser-
vei, es necessita una campanya publicitària. Els cartells 
i banderoles que es troben al carrer constarien d’un 
copy potent amb tipografia negra sobre fons blanc, i 
el logo situat a baix a l’esquerra. D’aquesta manera, 
seguim amb la gràfica neta i elegant en la campanya 
de comunicació.
Publicitat al carrer
Memòria descriptiva Suports offline
Banderoles i cartells
5 Memòria productiva
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El sistema El disseny El procés de treball
La part més complicada del projecte va ser aconseguir 
un sistema que unifiqués totes les peces de forma 
coherent. Durant el període d’esbossos cal fer moltes 
proves, encara que algunes sembli, de primeres, que 
no funcionen se’ls hi pot donar la volta més endavant 
i acabar servint. No s’ha de tenir vergonya d’ensenyar 
les propostes, ja que sovint, una visió externa dóna un 
cop de mà i ajuda a rodejar el problema. Després de 
molt temps i moltes propostes fallides, es va recular 
per tal de donar una nova perspectiva al projecte. El 
fet de fer canvis en coses aparentment fixes sovint 
obre un nou camí. 
Finalment, quan es troba el camí la feina s’agilitza, ja 
que és qüestió d’anar desenvolupant les peces, fent 
els canvis necessaris i, a ser possible, treballar de 
forma constant.
En voler dissenyar una cosa neta i elegant era difícil no 
caure en un resultat fred, però combinant un copy po-
tent i proper amb una gràfica senzilla el resultat obtingut 
funciona i és satisfactori. 
Estar molta estona dissenyant una mateixa peça sovint 
pot acabar sent contraproduent, ja que és fàcil satu-
rar-se; és important anar canviant de feina. Variar fa que 
la feina sigui més dinàmica i efectiva. 
També és important que el projecte vagi endavant 
sempre, i encara que el disseny d’una peça concreta 
no funcioni del tot bé, tirar endavant i no estancar-se, 
ja que sempre hi ha l’opció de canviar-lo i, d’aquesta 
manera, s’aprofita al màxim el temps del qual disposes.
Finalment, és important no confiar-se: encara que hi 
hagi temps per a fer el treball, cal començar a treballar 
des del principi per poder obtenir un resultat realment 
satisfactori. Encara que sembli que hi ha parts del treball 
que no serveixen, totes estructuren d’alguna manera el 




El resultat final compleix amb els objectius marcats 
a l’inici del projecte, ja que s’ha definit un servei que 
tracta la mort de manera més natural sense perdre la 
professionalitat i va acompanyat d’una identitat que en 
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